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مصاحبه ای ( نفر16)پرسشنامه پایلوت، مطابق فرایند توصیه شده آجزن با نمونه ای آسان از دانش آموزان 
ت شناسایی به عمل آمد تا عقاید برجسته آنها جهت انجام رفتار تهیه غذای بهداشتی  مناسب در این جمعی
.این مصاحبه شامل  موارد ذیل بودسواالت .شوند 
ودی به تهیه غذای بهداشتی  چیست ؟ تهیه غذای بهداشتی  چه س( خوبی ها)به نظر شما مزیت ها و منافع 
حال شما دارد؟ فایده تهیه غذای بهداشتی چیست؟ 
ال تهیه تهیه غذای بهداشتی  چه مشکالتی را برای شما ایجاد می کند؟ چه مضراتی برای شما دارد؟ اشک
غذای بهداشتی  چیست؟ چه درد سرهایی برای شما ایجاد می کند؟ 
ز هایی مانع دیگری در خصوص تهیه غذای بهداشتی وجود دارد؟ اگر بلی لطفا بیان کنید؟ چه چیموضوع -
اشتی شما می شود یا جلوی دست و پای شما را می گیرند و باعث می شود شما نتوانید هر روز غذای بهد
تهیه کنید ؟ 
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:N نمونهحجم
:Z 1/96برابر با %95برای خطای )واحداستانداردمقدارمتغیرنرمال)
:q 1))معینازجمعیت فاقدصفت نسبتی-p
:P ازجمعیت دارای صفت معیننسبتی
D: مجاز یادرصدخطامقداراشتباه
هایفرمولازاستفادهباهانمونهتعدادایالمدر(43)همکارانومطلقنوریمطالعهاساسبر
d=0.05،αنفرگرفتننظردرباونمونهحجمتعیینآماری =0.05،P=0.68340الزمنمونهتعداد
.شدبرآوردنمونه380ریزشاحتسابباکهشودمیبرآورده
مواد و روش کار 
پیشنهاداتنتیجه گیرینتایج و بحثعمروری بر منابمقدمه
17 یزی شدهکاربردی ازتئوری توسعه یافته رفتاربرنامه ر:بررسی عوامل موثربررفتارهای امنیت غذایی درنوجوانان
 روش جمع آوری وتجزیه وتحلیل داده ها:
.بودمشاهدهوپرسشنامهابزارطریقازهادادهاوریجمعروش
استفاده24نسخهAMOSو25نسخهSPSSافزارازنرمشدهآوریجمعاطالعاتوتحلیلتجزیهجهت
وتبیینانبیجهت(چندگانهورگرسیونپیرسونهمبستگی)واستنباطیتوصیفیهایازآمارهو.شد
.شداستفادهمتغیرهاارتباط
درودشبررسیبودننرماللحاظازهادادهمتغیرهچندتوزیعماردیاضریبازاستفادهباابتدادر
برآوردجهتوگردیداستفادهنماییدرستحداکثرروشازبودنرمالمتغیرهچندتوزیعکهمواردی
نبودنرمالمتغیرهچندتوزیعکهمواردیدر.شداستفادههمبستگیماتریسازمواردایندرپارامترها
اتریسمازهمبستگیماتریسبرعالوهمنظوربدینشداستفادهدرستنماییحداکثرقویروشاز
.شداستفادهنیزهادادهمجانبکوواریانس
مواد و روش کار 
پیشنهاداتنتیجه گیرینتایج و بحثعمروری بر منابمقدمه
18 یزی شدهکاربردی ازتئوری توسعه یافته رفتاربرنامه ر:بررسی عوامل موثربررفتارهای امنیت غذایی درنوجوانان
( GFI)نیکویی برازش شاخص -5
اخص ها این ش. به منظور ارزشیابی و مقایسه برازندگی کلی مدل ها از چندین شاخص استفاده گردید
:عبارت بودند از
𝜒2مجذور کای دو-1
 (RMSEA)خطای میانگین مجذوراتریشه -2
(NFI)شاخص برازندگی -3
(CFI)برازندگی مقایسه ای شاخص -4
پیشنهاداتنتیجه گیرینتایج و بحثعمروری بر منابمقدمه
19 کاربردی ازتئوری توسعه یافته رفتاربرنامه ریزی شده:بررسی عوامل موثربررفتارهای امنیت غذایی درنوجوانان
ه هادادایناستممکنشد؛دریافتشرکت کنندگانازخوداظهاریصورتبهمطالعهاینداده های•5
خطایبرغلبهبرایاین حال،با.باشندگرفتهقراراجتماعیمطلوبیتجملهازمختلفیعواملتاثیرتحت
مغایرتسازمانییااجتماعیهنجارهایباصریحاکهبه صورتیسواالتطراحیازاجتماعی،مطلوبیت
.شداجتنابباشند،داشته
 مشکالتمحدودیت های اجرایی طرح وروش حل:
تمایل برخی ازنوجوانان برای پاسخگویی به پرسشنامهعدم .1
ت دقت برخی از نوجوانان به محتوای پرسشنامه و سهل انگاری در پاسخ دادن به همه سواالعدم .2
مندرج در پرسشنامه
شهرقزویندسترسی به تمامی  نوجوانان عدم .3
فی موثر فردی پژوهشگر، می توانند بر نحوه جمع آوری و تحلیل و تفسیر یافته های کیویژگی های . 4
مکن کاهش باشند؛ اما در این مطالعه سعی شد با شناسایی و پایش آنها در طول مطالعه، اثر آنها تا حد م
. یابد
پیشنهاداتنتیجه گیرینتایج و بحثعمروری بر منابمقدمه
20 کاربردی ازتئوری توسعه یافته رفتاربرنامه ریزی شده:بررسی عوامل موثربررفتارهای امنیت غذایی درنوجوانان
 اخالقی مالحظات
. ذ شداز اجرای مطالعه، مجوز الزم از کمیته اخالق در پژوهش دانشگاه علوم پزشکی قزوین اخقبل •
. با اعالم رضایت آگاهانه و به صورت داوطلبانه در مصاحبه ها شرکت کردندافراد •
. و نام مدرسه شرکت کنندگان در پژوهش در گزارش آن ذکر نشدنام •
واسته شد حفظ محرمانگی پاسخ ها، پرسشنامه بدون نام بوده و از شرکت کنندگان در مطالعه خبرای •
. دهمه پاکت ها در یك روز مشخص باز ش. پرسشنامه تکمیل شده را به پژوهشگر تحویل نمایند
.دانستدر تمام مراحل پژوهش، خود را موظف به حفظ امانت و بی طرفی پژوهشگر •
پیشنهاداتنتیجه گیریو مواد و روش هاعمروری بر منابمقدمه
21
يافته ها
مه ریزی شدهکاربردی ازتئوری توسعه یافته رفتاربرنا:بررسی عوامل موثربررفتارهای امنیت غذایی درنوجوانان
.زن بودند%( 50.4)نفر 203مرد و %( 49.6)نفر200نفر از پاسخ دهندگان 403در پژوهش حاضر درمیان 
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يافته ها
یزی شدهکاربردی ازتئوری توسعه یافته رفتاربرنامه ر:بررسی عوامل موثربررفتارهای امنیت غذایی درنوجوانان
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يافته ها
رنامه ریزی شدهکاربردی ازتئوری توسعه یافته رفتارب:بررسی عوامل موثربررفتارهای امنیت غذایی درنوجوانان
.ششمین فرزند بودند( ٪0.7)نفر 3دومین فرزند خانواده و %( 30.8)نفر 124اولین فرزند، %( 44.9)نفر 181
بررسیموردافرادتولدرتبهمقايسه:2-4جدول
درصدفراوانی
تولدرتبه
11819/44
21248/30
3611/15
4289/6
565/1
637/0
403100جمع
پیشنهاداتنتیجه گیریو مواد و روش هاعمروری بر منابمقدمه
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يافته ها
رنامه ریزی شدهکاربردی ازتئوری توسعه یافته رفتارب:بررسی عوامل موثربررفتارهای امنیت غذایی درنوجوانان
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يافته ها
رنامه ریزی شدهکاربردی ازتئوری توسعه یافته رفتارب:بررسی عوامل موثربررفتارهای امنیت غذایی درنوجوانان
وپراکندگیمرکزیهایشاخصبراساسشدهاستخراجهایعاملتوزیعچگونگی
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يافته ها
مه ریزی شدهکاربردی ازتئوری توسعه یافته رفتاربرنا:بررسی عوامل موثربررفتارهای امنیت غذایی درنوجوانان
:این ازمون با توجه به فرضیات زیر گام به بررسی نرمال بودن داده ها نهاده شده استدر 
 H0: ها دارای توزیع نرمال هستندداده H1: ها دارای توزیع نرمال نیستندداده 
بررسی نرمال بودن متغیرهای پژوهش
وابستهولمستقمتغیرهایکلیهبرایداریمعنیسطحاگراسمیرنوفکولموگروفآزمونجدولبهتوجهبا
دارایمتغیرهاتماماینکهبهباتوجه.باشدمینرمالهادادهتوزیعباشد(0٫05)آزمونسطحازبزرگتر
.کنندمیپیروینرمالازتوزیعهامولفهتمامهستندبنابراین0.05ازبیش(یوولپی)مقداراحتمال
بررسی برازش مدل مفهومی پژوهش
ینادرلذا.داردتوافقوسازگاریمربوطههایدادهبامدلیكحدچهتاکهاستاینمدلبرازشازمنظور
پژوهشهایدادهیاآنسازگاریازتاشودمیپرداختهپژوهشمفروضمدلبرازشارزیابیبهقسمت
.گرددحاصلاطمینان
پیشنهاداتنتیجه گیریو مواد و روش هاعمروری بر منابمقدمه
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يافته ها
نامه ریزی شدهکاربردی ازتئوری توسعه یافته رفتاربر:بررسی عوامل موثربررفتارهای امنیت غذایی درنوجوانان
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يافته ها
رنامه ریزی شدهکاربردی ازتئوری توسعه یافته رفتارب:بررسی عوامل موثربررفتارهای امنیت غذایی درنوجوانان
 
     -                                        : 
شاهدهمقابل است،پژوهشفرضیاتبامتناظرکهمسیرهررویبرمدلهایمولفهبینمسیرضریب1-4شکلدر
رابطهوجودازنشانآن هامثبتعالمتفوقمدلدرکه-1و1بیناستعددیاستانداردمسیرضریباین.است
.داردتحقیقمولفه هایبینمنفیرابطهدهندهنشانمنفیعالمتومثبت
پیشنهاداتنتیجه گیریو مواد و روش هاعمروری بر منابمقدمه
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يافته ها
مه ریزی شدهکاربردی ازتئوری توسعه یافته رفتاربرنا:بررسی عوامل موثربررفتارهای امنیت غذایی درنوجوانان
. ده استضریب مسیر بین متغیرهای مدل بر روی هر مسیر که متناظر با فرضیات پژوهش است، قابل مشاه2-4در شکل 
 
     -                                       : 
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يافته ها
رنامه ریزی شدهکاربردی ازتئوری توسعه یافته رفتارب:بررسی عوامل موثربررفتارهای امنیت غذایی درنوجوانان
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يافته ها
مه ریزی شدهکاربردی ازتئوری توسعه یافته رفتاربرنا:بررسی عوامل موثربررفتارهای امنیت غذایی درنوجوانان
در محدوده  NFIو  RMSEA،CFIو  GFIکای دو ، : مقادیر به دست آمده برای شاخص های10-4با توجه به جدول 
از برازش بنابراین چنین نتیجه می شود که برازش مدل به دست آمده در این مرحله حکایت. تعریف شده می باشند
.مناسبی دارد  
      -                                     - 
                                
(       )
𝜒2
𝑑𝑓
              /  
GFI )            (           /     /  
RMSEA ()                                         /     /  
CFI ()                                       /     /  
NFI )                      (           /     /  
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يافته ها
یزی شدهکاربردی ازتئوری توسعه یافته رفتاربرنامه ر:بررسی عوامل موثربررفتارهای امنیت غذایی درنوجوانان
 
    -                                 : 
تخمین مدل و آزمون فرضیات برای مدل تعمیم یافته 
ل  مشاهده ضریب مسیر بین مولفه های مدل بر روی هر مسیر که متناظر با فرضیات پژوهش است، قاب3-4در شکل 
. است
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يافته ها
مه ریزی شدهکاربردی ازتئوری توسعه یافته رفتاربرنا:بررسی عوامل موثربررفتارهای امنیت غذایی درنوجوانان
 
    -                        :              
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يافته ها
مه ریزی شدهکاربردی ازتئوری توسعه یافته رفتاربرنا:بررسی عوامل موثربررفتارهای امنیت غذایی درنوجوانان
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يافته ها
مه ریزی شدهکاربردی ازتئوری توسعه یافته رفتاربرنا:بررسی عوامل موثربررفتارهای امنیت غذایی درنوجوانان
      -                          -            
                                 
 (      )
𝜒2
𝑑𝑓
              /  
GFI )            (           /     /  
RMSEA (                               )          /     /  
CFI (                      )                  /     /  
NFI )                      (           /     /  
 
در محدوده  NFIو  RMSEA،CFIو  GFIکای دو ، : مقادیر به دست آمده برای شاخص های12-4با توجه به جدول 
ایت از برازش که برازش مدل به دست آمده در این مرحله حکمی شود بنابراین چنین نتیجه . می باشندتعریف شده 
. مناسبی دارد
پیشنهاداتنتیجه گیرینتایج و بحثمواد و روش ها
36
مقدمه
ه ریزی شدهکاربردی ازتئوری توسعه یافته رفتاربرنام:بررسی عوامل موثربررفتارهای امنیت غذایی درنوجوانان
نوجوانانرفتار 
ار نسبت به رفت
ایمنی مواد 
غذایی
نتیجه مطالعهمطالعهنوع 
از واریانس رفتار را % 26وکنترل رفتار درک شده قصد موالن
.پیش بینی می کند
از واریانس رفتار را پیش % 22رفتار درک شده کنترل حاضرمطالعه 
.بینی می کند
ه رفتار افراد به ازای هریك واحد افزایش در نمرنمره وهمکارانجهانگیری 
نگرش وهنجارهای ذهنی وکنترل رفتاری درک شده
.بهبود یافته است
رفتار نوجوانان نسبت به رفتار ایمنی غذایی
پیشنهاداتنتیجه گیرینتایج و بحثعمروری بر منابمقدمه
37 کاربردی ازتئوری توسعه یافته رفتاربرنامه ریزی شده:بررسی عوامل موثربررفتارهای امنیت غذایی درنوجوانان
بحث
 ايمنی مواد غذايیبه رفتار نگرش نوجوانان نسبت
نگرش 
ت نوجوانان نسب
ی رفتارایمنبه 
مواد غذایی
نتیجه مطالعهنوع مطالعه
وهمکارانجاهد 
بت به اکثردانشجویان نگرش مثبتی نس
.بهداشت وایمنی مواد غذایی داشتند
چنگ وهمکاران
ت به تمام دانشجویان نگرش مثبتی نسب
.بهداشت وایمنی مواد غذایی داشتند
وهمکارانپاوالک 
زی به کارگیری تئوری رفتار برنامه ری
شده باعث ایجاد نگرش مثبت درزنان
.دانشگاهی شده بود
بودمیانگین نمرات نگرش مثبت حاضرمطالعه 
پیشنهاداتنتیجه گیرینتایج و بحثعمروری بر منابمقدمه
38 کاربردی ازتئوری توسعه یافته رفتاربرنامه ریزی شده:بررسی عوامل موثربررفتارهای امنیت غذایی درنوجوانان
هنجارانتزاعی
ت نوجوانان نسب
ی رفتارایمنبه 
مواد غذایی
نتیجه مطالعهنوع مطالعه
زاده وهمکارانشجاعی 
رت پیش انتزاعی بیشترین قداین تئوری هنجارهای براساس 
تار برنامه بینی کنندگی را درمیان سایر متغیرهای تئوری رف
.ریزی شده دارند
وهمکاراننیسو 
درصدازقصدراپیش بینی کرده 27نگرش وهنجارذهنی 
.ودبوداما فقط هنجارذهنی دارای تاثیرمعنادار روی قصدب
موالن 
ت پیش قوی ترین پیش گویی کننده قصد هنجارذهنی باقدر
.درصد می باشد44گویی 
و همکارانچاو 
درمورد بهداشت موادغذایی تاثیرات هنجار اجتماعی از 
ایی اهمیت بیشتری نسبت به نگرش شخصی به مواد غذ
.درطیف وسیعی از سنین برخوردار است
41پیش گویی کننده قصد هنجار ذهنی باقدرت پیش گویی مطالعه حاضر
.درصد می باشد
 ايمنی مواد غذايی به رفتار هنجار انتزاعی نوجوانان نسبت
بحث
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کنتررل رفتراری
درک شرررررده 
به نوجوانان نسبت
رفتررررارایمنی 
موادغذایی
علت تفاوتنتیجه مطالعهنوع مطالعه
آرمیتاج
کنترل رفتاری درک شده 
درصد از واریانس 6
.قصدراتبیین می کند
دررفتارهای اندازه گیری تفاوت 
د نه شده درمطالعه متاآنالیز میباش
درنوع رفتارهای ایمن
رفتاری درک شده کنترل حاضرمطالعه 
درصد از واریانس 27
.قصدراتبیین می کند
ی گویمقدارپیش 
زه رفتار توسط سا
قصد
ر مربوط به رفتا
سالمت
دراکثر مطالعات رفتار ازطریق درصد19.3
مشاهده اندازه گیری می شود ولی
در مطالعه حاضر رفتار به صورت
خوداظهاری سنجش شده است
حاضرمطالعه 
درصد42
رفتار درک شده 
که از عوامل پیش
تار بینی کننده رف
می باشد
.درصد از واریانس رفتار را پیش بینی کرد26رفتار درک شده چاو و همکاران
.درصد از واریانس رفتار را پیش بینی کرد22رفتار درک شده مطالعه حاضر
 مواد غذايی رفتارايمنی رفتاری نوجوانان نسبت به کنترل
بحث 
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 ايمنی مواد غذايیبه رفتار قصد رفتاری نوجوانان نسبت
سایردرقصدتغییراتدرصد40حدودمتوسطبه طورتوانستهبرنامه ریزی شدهرفتارتئوریاگرچه
درهبرآوردشدمقادیرازتربیشکنونیمطالعهدرمقدارایناماکند،تبیینرارفتارحوزه های
تاررفتئوریمبنایبرتاکنونکهرفتارهایی.استرفتاریحوزه هایسایربهمربوطمطالعات
ازاستفادهو،خودرایمنیکمربندبستنمانندرفتارهاییگرفته اند،قرارمطالعهموردبرنامه ریزی شده
.استهبودآنمانندونوجوانانوکودکانغذاییعاداتموتورسیکلت،راکبینتوسطایمنیکاله
.دارندمتریکپیچیدگیحاضرمطالعهدربررسیموردرفتاربهنسبتمذکوررفتارهایبرموثرعوامل
آنهابیینتبهقادرتئوریکهباشندموثرمطالعهموردرفتاربردیگریناشناختهعواملاستممکن
.نیست
بحث 
پیشنهاداتنتایج و بحثمواد و روش هاعمروری بر منابمقدمه
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نتیجه گیری کلی 
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رکلشحالدراستانیوملیسرطوحدرکشروردرخروبیاقرداماتوهراگذاریسیاستاینکهبا
ای،تغذیررهسررریعگرذرجریراندراخیرهایدههطیایرانکهآنجاازاماگیرری
بررسیاسرتجمعیتریویژگریهرایدرتغییررروشهرنشررینیزنرردگیتغییرررالگرروی
آن؛ایپیامدهموثر؛اجتماعیوفرهنگریعوامرلخانوادگی؛وفردیسطحدرغذاییایمنیوضعیت
سررویازبیشرترتوجررهبررهنیررازمقتضریمرداخالتارزشریابیواجراطراحی،
.داردکشورمتخصصانواجراییمسئوالنودولررتسیاسررتگذاران،
نتیجه گیرینتایج و بحثمواد و روش هاعمروری بر منابمقدمه
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پیشنهادها
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رفتارتئوریاساسبرآموزاندانشبیندرغذاییایمنیبهبودبرایمداخلهاجرایوطراحی•
بعدوقبلکنترل شدهمطالعهصورتبهبرنامه ریزی شده
رکشرودرمختلفهایفرهنگدروخرانوادهدرقردرتروابرطتراثیرمرورددرعمیقبررسی•
خانوادهاعضایغذاییایمنیوضعیتبرآنتاثیروخانوادهدرونمنرابعتخصریصجهرت
خانوادهغذاییایمنیملیپایشسیستماجرایوطراحی•
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درغذاییایمنیبرموثراجتماعیوفرهنگیعواملعمیقبررسیبرایکیفیهایپژوهشطراحی•
خانواده
وهیهتانتخاب،برایخانوادهاعضایسرطحدرتغذیره ایسروادبررسریبرایپژوهش هاییطراحی•
غذاییموادطبخ
رفمختلهایمقیاسکاراییمقایسهجهتباالنمونهحجمباجامعهبرمبتنیهایپژوهشطراحی•
ایراناجتماعیوفرهنگیشرایطبرهتوجرهبراغرذاییایمنیسرنجش
وادمایمنیرفتارهایمنظوربهبودبهنوجوانانانتزاعیهنجارسازهرویبرآموزشیمداخلهانجام•
غذایی
پیشنهاداتنتیجه گیرینتایج و بحثمواد و روش هاعمروری بر مناب
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..قدردانیوتشکر
، حمودیمدکتر ی مراتب سپاس و قدردانی خویش را از سر صدق و اخالص به محضر استاد گرانقدر آقا
مند و که در نهایت سعه صدر و خالصانه همواره با حمایت ها و رهنمودهای ارزشروآقای دکتر قجربیگی 
. سازنده، اینجانب را در انجام این پایان نامه مورد محبت خویش قرار داده اند، ابراز می دارم
راهنمایی در کلیه مراحل تحقیق باکه آقای سعید شهسواریهمچنین از حمایت های ارزنده استاد عزیز 
نهایرت ند،و مشاوره های اندیشمندانه خود برای تکمیل و ارتقاء کیفیت این رساله کمك موثری داشرت
. تشکر و قدردانی را به جای آورم
بر و نهایرت با کمرال صرکه امیر پاکپوردکتر ی تشکر ویژه خود را تقدیم می کنم به استاد گرانقدر آقا
. سخاوت ، دانسته های خویش را در اختیار بنده گذاشتند؛ کمال تشکر و امتنان را دارم
د کره که در طول تحصیل همواره سنگ صبور و حامی من بودند و سعی کردنعزيز و گرامی ام همسراز 
المتی، من دغدغه ای به جز کسب علم ودانش نداشته باشم ممنون و سپاسگزارم و از خداوند بزرگ  سر
.پیشرفت و بهروزی برایش آرزومندم
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